

















































































































































































































































  Survey  Land use  Survey × Land use 
  Effect  F/z  P  Effect  F/z  P  F/z  P 
Diversity                 
SR  –  ‐3.122  0.002    0.623  0.533  ‐0.630  0.529 
E/(1‐E)  –  5.944  0.017  –  2.911  0.092  1.753  0.190 
Divergence                 
βRC    0.007  0.934  –  5.372  0.023  2.689  0.105 














































































































































































































































































































N plots = 70
















N plots = 48
















N plots = 68
















N plots = 20
















N plots = 43























































































































1980 2009 1980 2009
Rubus fruticosus agg.  70 69 12 23
Urtica dioica  68 63 17 27
Poa trivialis  53 31 2 3
Glechoma hederacea  51 54 13 12
Geum urbanum  51 45 1 3
Filipendula ulmaria  49 24 4 2
Moehringia trinervia  48 31 2 2
Galium aparine  47 56 2 3
Galeopsis tetrahit  46 36 1 1
Cardamine pratensis  43 12 2 3
Cirsium palustris  40 11 1 1
Polygonatum multiflorum  37 21 2 1
Rumex sanguineus  37 18 1 1
Ribes rubrum  33 48 8 16
Anemone nemorosa  33 34 27 15
Deschampsia cespitosa  33 18 6 5
Adoxa moschatellina  32 32 4 5
Angelica sylvestris  27 22 1 2
Primula elatior  27 21 4 3
Hedera helix  26 43 20 17
Stachys sylvatica  26 28 2 1
Circaea lutetiana  25 32 7 10
Viola spp  23 10 1 2
Lonicera periclymenum  22 25 1 2
Valeriana officinalis  21 7 1 2
Ajuga reptans  19 13 1 2
Holcus lanatus  19 9 4 4
Scrophularia nodosa  19 8 1 1
Carex sylvatica  18 18 2 1
Carex remota  17 18 1 8
Lamium galeobdolon  16 18 36 23
Humulus lupulus  16 15 4 1
Symphytum officinale  15 13 1 2
Aegopodium podagraria  13 20 2 18
Listera ovata  13 3 2 1
Lysimachia vulgaris  13 2 2 2
Iris pseudoacorus  12 9 1 1
Lysimachia palustre  12 6 1 1
Galium palustre  12 5 1 1
Athyrium filix‐femina  10 23 2 1
Arum maculatum  10 7 2 1
Solanum dulcamara  10 2 2 2
Geranium robertianum  9 13 1 2
Ranunculus repens  9 6 3 1
Ornithogalum umbellatum  9 3 1 1
Brachypodium sylvaticum  9 2 2 2
Poa nemoralis  8 1 1 1
Heracleaum sphondylium  7 7 1 1
Paris quadrifolia  6 6 2 4
Lasana communis  5 7 1 1
Scutellaria galericulata  5 4 3 1
Taraxacum officinalis agg.  5 4 1 1
Carex elongata  5 3 1 1
Vinca minor  5 3 13 33
Dryopteris dilatata  4 27 1 4
Dryopteris carthusiana  4 8 3 1
Epipactis helleborine  3 9 1 1
Juncus effusus  3 8 1 1
Dryopteris filix‐mas  3 7 1 1
 
 
 
 
 
 
